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來自中國人民大學的張鳴教授，應清華大學
當代中國研究中心之邀，以生動活潑的口吻向我
們闡述中國自毛時期，以至改革開放之後，中國
社會的階級問題。
毛時期的階級理論與階級畫分
中國的階級，以及階級畫分的問題，在經過
多年革命後已不同於其他國家的意義。中國的「階
級」一詞含義是很特殊的。最早援引社會主義談
到階級的孫中山認為，中國沒有階級問題，因為
所有人都窮，只能畫分為窮人和更窮的人。馬克
思等西方學者雖然談論了許多階級鬥爭的問題，
但是真正「實行」的都是在相對落後的國家，比
如俄羅斯、中國等等。這整套社會主義思想在中
國是怎麼實行的呢？
毛澤東藉由 1925年發表的〈中國社會各階層
的分析〉一文，奠定了中國階級畫分的理論基礎。
毛澤東不論各階層人民的生產力，只按貧富，將
當時的中國畫為地主和買辦、中產階級、小資產
階級、半無產階級、無產階級等。有鑑於清末民
初買辦們對中國民族的傷害，毛澤東特別把買辦
和地主並列，認為他們是造成壓迫最大的主因，
並在無產階級和小資產階級之間加上了半無產階
級，用來擺放中國為數最多的小農和農村小商販
等。這整套分析方式非常具有中國特色，然而實
際上並不符實情。毛澤東認為反動的小資產階級
之中的「學生」，實際上在共產黨革命取得政權
的過程中著力頗多，許多老紅軍當年都是自願參
軍的學生，而毛澤東認為最應具有革命情懷的「僱
農」和「城市工人」實際上參與革命不多。但為
什麼這套階級理論在中國有用？
階級理論是政府動員的工具
1920年代，全中國處在軍閥割據的狀態，共
產黨只控制了中國一部分地區，並開
始實行土地改革，使用毛澤東的階級
理論對民眾進行階級畫分，但標準很
模糊。待共產黨取得政權之後，階級
畫分和鬥爭是否還要進行下去？這成
了共產黨當權者必須面對的問題。經
過土改、反右等運動，「階級」的畫
分變成類似「種姓」的概念，一個人
的出身就決定了階級成分。
在中國共產黨的統治架構裡，官
僚階層和城市人口是不能動的，「上
學跳龍門」和「當兵」是農村人唯一
的「脫農」管道，除此之外就只能在
家鄉種地吃飯、跟著人民公社苦幹實
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幹。共產黨發展的數十年間，實際上一直都在榨
取農村的力量發展城市。在這種思維之下，「階
級畫分」的操作其實是非常具有政治性的，那些
被畫為「地主」，實質上是「賤民」的人比農人
還苦。
改革開放，天翻地覆
改革開放使整個世界有了天翻地覆的改變。
「貧下中農」發現自己「統治階級」的帽子被摘
下來，處在最底層了。城市裡的工人變成貧民，
大量的工人下崗，拿微薄補貼過活；鄉村裡的農
人也沒有因為改革開放獲得多少好處。真正因改
革開放致富的，多半是以前雖被鬥垮但善於掌握
機會的那群人，以及中國的政府基層幹部。在當
今的中國，大概可以分成五個「階級」：官僚及
高幹子弟、私營大企業、中產階級、平民及真正
的貧民。
現在中國的社會結構，除了人數極少的官
僚、高幹子弟、私營企業之外，其餘的人都處在
十分尷尬的處境中。中產階級的收入和支出之間
越來越緊張，變成「奴」。除了生活壓力之外，
早些年可以講「上學跳龍門」，但是現在就算大
學畢業也沒用。社會上「階層固化」的情形很嚴
重，底層想翻身幾乎不可能的。
相較於一般老百姓的困境，在政治體制庇蔭
下過得優渥的官僚階層，和藉由改革開放政策致
富的商人，都讓一般老百姓十分妒恨。加上日漸
氾濫的「官二代」，越來越多握有權力的高官想
辦法讓兒孫接班，對比一般老百姓的生活，「官
民矛盾」就越來越嚴重了。
（整理：張道琪）

